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Introducción
En la campaña 2020 se han desarrollado en 
la Unidad Demostrativa Agrícola del INTA San 
Antonio de Areco ensayos de experimenta-
ción adaptativa del cultivo de trigo con la par-
ticipación de diferentes empresas. Uno de 
esos ensayos consistió en la siembra a la par 
de distintas variedades, tanto de distribución 
en la zona como otras nuevas proporciona-
das por semilleros, con el objetivo observar 
su comportamiento emplenado un manejo re-
presentativo regional. Cada variedad se reali-
zó en parcelas de aproximadamente un cuar-
to de hectárea para cada situación de manejo.
Comportamiento de las 
variedades de trigo
Resultados de los ensayos realizado por la Unidad 




  INTA San Antonio de Areco
  Mousegne, Fernando (INTA); 
Jecke, Fernando (INTA); Abelenda, 
Estanislao (Univ. El Salvador)
  Trigo, ensayo, rendimientos
Este tipo de experiencias orien-
tan sobre el comportamiento 
de cultivares difundidos y nue-
vos en nuestra zona. Evidencian 
como el mejoramiento genéti-
co permanente brinda un am-
plio abanico de oportunidades 
que el productor dispone para 
la elección de variedades y su 
comportamiento al ataque de 
enfermedades.
En este informe preliminar se presentan los 
resultados de las variedades de ciclo inter-
medio y corto con dos manejos, con y sin 
control de enfermedades.
La siembra de las variedades se realizó en la 
fecha recomendada de acuerdo a su ciclo, 
con sembradora del productor y con aplica-
ción de fertilizante fosforado al costado y 
por debajo de la semilla. La cosecha se rea-
lizó con cosechadora provista de monitor de 
rendimiento y se validó posteriormente con 
tolva balanza.
Unidad Demostrativa Agrícola
Ruta Nacional 8 KM 122
San antonio
De areco
 Manejo ciclos intermedios
Fecha Siembra: 12 junio 2020 Variedades: Cedro, Sauce, Colihue ACA 360, Ñandubay
Fecha Siembra: 25 junio 2020 *
Variedades: Guayabo, CSR 6164, IS 1833, MS 119 
Baguette 620, Pehuen, CSR 5842, Basilio, ACA 365, 
Algarrobo
Densidad: 270 plantas / m2 Fertilización fósforo: 100 kg/ha MAP (en siembra)
Fertilización nitrógeno: 200 l/ha Solmix (28%N-5,2%S) (mac)
Barbecho químico: 3 l/ha Glifosato + 800 cc Cletodim + 100 cc/ha Picloram (presiembra) 
y 5gr/ha Metsulfuron + 100cc/ha Dicamba (mac)











Gráfico 1. PreciPitaciones mensuales camPaña 2020 y PreciPitaciones Promedio mensuales Históricas 
(1982-2019) en la localidad de san antonio de areco
 Manejo ciclos cortos
Fecha Siembra: 07 julio 2020 Densidad: 300 plantas / m2
Fertilización fósforo: 100 kg/ha MAP (en siembra)
Fertilización nitrógeno: 200 l/ha Solmix (28%N-5,2%S) (mac)
Barbecho químico: 3 l/ha Glifosato + 800 cc Cletodim + 100 cc/ha Picloram (presiembra) 
y 5gr/ha Metsulfuron + 100cc/ha Dicamba (mac)
Cosecha: 8 diciembre 2020
 manejo Fungicida
aplicación: Fluxapyroxad 5% + Epoxyconazole 5% + Pyraclostrobin 8,1% Fecha: 30 sep 2020
Similar en todas las variedades y ciclos









 análisis de suelo Laboratorio Biotecno Agro (San Antonio de Areco)
cuadro 1. análisis del suelo del sitio del ensayo
 Resultados
Ciclo Intermedio








































cuadro 4.  resultados de Plantas, macollos y esPiGas Por metro cuadrado, Peso de 1000 Granos, rendi-
mientos sin y con funGuicida.
* Análisis realizado en 
Laboratorios Biotecno Agro 
(San Antonio de Areco)













* Las enfermedades 
foliares fueron evaluadas 
en inicio de formación de 
granos.
La Roya de la Hoja (RH), 
Roya Amarilla (RA) y 
Roya del Tallo (RT) fueron 
evaluadas en las tres hojas 
superiores utilizando la 
escala porcentual de Cobb 
modificada.
En cuanto a las Manchas 
Foliares (Mancha Amarilla, 
Septoriosis del Nudo y de 
la gluma y Bacteriosis) se 
utilizó la escala de doble 
digito de Eyal et al., 1987, 
donde el primero represen-
ta la altura de desarrollo 
de síntomas en la planta 
y el segundo la severidad 
general. La Fusariosis de 
la Espiga (FUS) se estimó 
a través de incidencia (% 
de espigas afectadas) y 
severidad (% de espiguillas 
afectadas/espiga) toman-
do como referencia la 
escala de Stack & McMu-
llen, 1995.










La precipitación total registrada durante el ciclo de creci-
miento del cultivo fue de 317 mm, por debajo del promedio 
histórico (1982 y 2019) de 579 mm, lo que evidencia la con-
siderable disminución de oferta hídrica que tuvo durante su 
crecimiento. La distribución mensual de las precipitaciones 
fue muy irregular, siendo adecuadas en marzo y abril, lo que 
posibilitaron una recarga del perfil.
La disminución notoria en mayo y su escases en junio, ju-
lio y agosto, junto a las temperaturas más fría que lo habi-
tual causaron importantes daños durante el estadío de ma-
collaje. Durante septiembre y octubre, las precipitaciones 
aumentaron y el cultivo pudo transitar el periodo crítico con 
una mejor oferta hídrica.
En noviembre, las precipitaciones disminuyeron nuevamen-
te, pero las menores temperaturas registradas permitieron 
un adecuado periodo de llenado de granos del cultivo que 
permitieron obtener aceptables niveles de producción.
Rendimientos y manejo
El rendimiento promedio de las variedades cortas con apli-
cación de funguicida (4766kg/ha) fue superior en un 13% a 
las mismas sin funguicida (4195kg/ha), y en las intermedias 
con funguicida (5575kg/ha) el incremento fue de un 12% 
más a sin aplicación (4968kg/ha).
Si la campaña se caracterizó por presentar una escasa ofer-
ta hídrica desde la implantación del cultivo y temperaturas 
más frías, esto generó un retraso en la evolución de las en-
fermedades. En estas condiciones la enfermedad más im-
portante fue la Mancha Amarilla (Drechslera tritici-repentis). 
Hacia mediados del mes de Septiembre el aumento de las 
temperaturas y de las precipitaciones permitió el avance de 
Roya Amarilla (Puccinia striiformis) y Roya de la Hoja (Pucci-
nia recóndita) en variedades susceptibles con niveles de se-
veridad e incidencia de medios a altos para la primera y de 
bajos a medios para la segunda.
Hacia el final de la campaña se registró la presencia de la 
Roya del Tallo (Puccinia graminis) en algunas variedades. 
La Fusariosis de la Espiga (Fusarium Graminearum) también 
estuve presente con niveles de infección de bajos a mode-
rados asociado principalmente a la fecha de floración del 
cultivar. En todas las variedades se detectó la presencia de 
Parastagonospora nodorum (sin. Septoria nodorum) o Man-
cha del Nudo y de la Gluma afectando hojas principalmente.
Este tipo de experiencias orientan sobre el comportamiento 
de cultivares difundidos y nuevos en nuestra zona. Eviden-
cian como el mejoramiento genético permanente brinda un 
amplio abanico de oportunidades que el productor dispone 
para elección de variedades y su comportamiento al ataque 
de enfermedades. [·]
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